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Editorial 
 
Os editores da POIÉSIS - Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Unisul apresentam o Volume 8, n.14 com o Dossiê EDUCAÇÃO DO CORPO organizado pelo 
Professor Doutor Alexandre Fernandez Vaz (UFSC) e pelo Professor Doutorando Raumar 
Rodríguez (Universidad de la República do Uruguay) e os artigos de demanda contínua. 
Este Dossiê foi elaborado com a contribuição de renomados pesquisadores de 
instituições Brasileiras e estrangeiras, cujos estudos e pesquisas tratam da Educação do 
Corpo. Contém reflexões teóricas, metodológicas e práticas incluindo uma entrevista e uma 
resenha. 
A temática do corpo vem adquirindo centralidade em estudos contemporâneos, 
inclusive na área da Educação. Como afirmam Danielle Torri e Alexandre Fernandez Vaz, em 
um dos artigos aqui apresentados: “toda essa visibilidade do corpo, tanto simulacro quanto 
materialidade, faz dele uma categoria central para entenderem o contemporáneo, as 
subjetividades que comporta”. (P.303). 
O Dossiê Educação do Corpo contempla diferentes e importantes dimensões 
teóricas para compreensão do objeto de estudo. Análises das histórias de sujeição e 
resistência que, por meio do corpo, se revela nos processos sociais educativos na escola ou 
nos espaços da Cidade também estão contemplados. 
Este número também confirma a identidade editorial da POIÉSIS – RPPGE em sua 
articulação com pesquisadores de outras instituições universitárias. Diante disto, a POIÉSIS 
se reafirma como veículo de incentivo à divulgação do conhecimento no campo da 
educação, em consonância com as questões atuais em debate nas diferentes interfaces 
desse campo. 
 
Desajamos a todos e a todas uma boa leitura. 
 
Os Editores 
